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BERETNING OM KURSET I MYRDYRKNING OG 
PLANTEKULTUR PAA MÆRE 14-21 JULI 1919 
AV J\IYRKONSULENT JON LENDE NJAA 
Den store tilslutning til kurset i myrdyrkning og plantekultur som- 
meren 1916, og ele mange elskværdige og rosende uttalelser om dette 
kursus, viste at det slog godt an. 
Jeg er sikker paa at baade deltagere og foredragsholdere er tak- 
DEN store tilslutning til kurset i myrdyrkning og plantekultur som- meren 96, og de mange elskværdige og rosende uttalelser om dette 
at kalde det. 
Landbruksfunktionærene, som virker spredt omkring i vort vid- 
strakte land, har liten anledning til at træffe sammen med kollegaer. 
. Og saa optat som de fleste er, falder det ikke altid saa let at fplge med 
i de nyere forskningsres:1ltater. _ Størsteparten av landbruksfunktio- 1··· 
nærene maa optræ som veiledere 1 de fleste grener av bondens mange- · 
sidige bedrift og har saaledes liten adgang til specialstudier. · · 
Det har derfor sikkerlig sin store betydning at· disse funktionærer 
en gang iblandt kan faa anledning til at samles og faa forskjellige spørs- 
maal utredet og belyst av special ister. Men ogsaa for specialisterne er 
slike stevner en kjærkommen og betydningsfuld anledning til at faa 
gjØre sine forsøk og undersøkelser kjendt og spredt. 
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Dertil kommer det kameratslige samvær og den gjensidige belæ- 
ring som kanske har like stor betydning. . 
Oprnuntret av resultatet i 1916 søkte myrselskapet statsmagtene 
om en bevilgning paa kr. 2 500,00 for at holde et lignende kursus som- 
meren 1919. Bevilgningen blev git og kurset blev avholdt 14de-2rcle 
juli. 
Ogsaa iaar stillet M ære landbruksskole undervisningslokaler til dis- 
position og overtok kostholdet og indkvarteringen for de fleste delta- 
:gere. 
Der meldte sig ialt 49 deltagere til kurset men. av hensyn til -ind- 
1cvarteringen kunde der ikke optages mer end 40 deltagere. Endel av 
-de optagne fik imidlertid forfald. 
Følgende herrer møtte frem: 
r. Landbruksskolebesty rer Myklebust, Bodø. 
2. Fylkesagronom Askeland, Hordaland. 
3. Do. Ingv.· Grande, Sør- Trøndelag. 
4. Do. Otto Grande, do. 
5. Do. Asbj. Hofstad, do. 
6. Do. Jens N esgaard, do. 
7. Do. P. S.. Haugdal, Nor-el-Trøndelag. 
8. Do. P. Strand, do, 
9. Do. Ole Trolsnes, Akershus. 
10. Landbrukslærer A. Trætteberg, Kalnes. 
11. Do. Glornvik, do. 
12. Do. Hj. -Carlsen, JØnsberg . 
13. Do. 0. Benningstad, do. 
14. Do. 0. B. · Ystgaard, Skjetlein. 
15. Do. Andr. Bjelland.. Lilleval. 
16. Do. J. Byrkjeland, Stend. 
17. Do. Sigv. Kjos, Sem. 
18. Do. K. Austad, Mære. 
19. Herredsagronom Tyldum, Frol. 
20. Do. Johan Kolstad, Helgeland. 
.;21. Do. Elias Aarnes, J esseim. 
22. Do. Harald Lunde, Trysil. 
23. Do. S. L. Brunborg, Verdal. 
24. Do. L. Staa\smo, Røros. 
25. Do. Johs. Stein bakken, Aasnes. 
26. Do. Nils RØer, Sandefjord. 
27. Do. K. Onsrud, Hadeland. 
28. Do. Ola Ulvesli, Beitstad. 
29. Do, Johan Røan, Skogn. 
30. Do. og bestyrer av smaabruksskole H. Dundas, Alstadhaug. 
31. Konsulent Gunnar Ramstad, Odda. 
32. Sekretær J. Gislefoss, Kr.sand og Oplands J orddyrkningsselska p. 
33. Landbruksstuderende Hovd, Beitstad. 
34. · Agronom Hanaas, Mære. 
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Desuten besøkte endel herr er kurset en kortere tid saaledes sekr. 
· Klokk, landbrukshøiskolen og sekr. Hershaug, Selskapet f. Norges V d. 
Angaaende planen for kurset skal nævnes at der om formiddagen 
(9-r) holdtes 4 foredrag. Eftermiddagen blev anvendt til omvis- 
ning ved Myrselskapets Forsøksstation, Fængselsvæsenets eiendom paa 
Mæresmyren og Mære Landbruksskole samt til dernonstrationer i myr- 
bedømmelse, stubbesprængning og stubbebrytning samt av jernhesten. 
En eftermiddag anvendtes til utflugt til Verdal ·( Stiklestad og Verdals- 
skredet) og kursets sidste dag anvendtes til omvisning paa Statens for- 
søksgaard V old i Str inden. 
Følgende herrer holdt foredrag ved kurset : 
r. Statsgeolog dr. Holmsen (Om dannelse av myr) . . . . 2 foredrag 
2. Landbruksskolebestyrer Aukrust (Beitekultur) . . . . . . 2 ->>- 
3. Ing. Johnsen (Sprængstof i jordbr. tjeneste) . . . . . . I -»- 
4. Landbr.skolebestyrer Hagerup ( Landbruksskolegaar- 
dens ·drift) - _............. I ->>- 
5. Forsøksleder Glærum (Rug og vaarhvetedyrkning, eng- 
. dyrkning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ->>- 
6. Forsøksleder dr. Christie (Kornarrens forædling, potet- 
dyrkning) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -»- 
7. Forsøksleder Henningstad (Nydyrkning) . . . . . . . . . . . . I ->>- 
8. Forsøksleder Foss (Sædskiftet og jordens frugtbarhet) I -»- 
9. Forsøksleder Vik (Brødkorndyrkning] . . . . . . . . . . . . . . I -»- 
ro. Statskonsulent Korsmo (Ugræsakeren) . . . . . . . . . . . . . . 2 -»-- 
I I. Ing. Wretlind (Buckeyes motorgrøftemaskin) . . . . . . . . I -»- 
12. Landbr.direktør Tandberg (Skotla.nd) . . . . . . . . . . . . . . I -»- 
13. Jon Lende-Njaa (Myrdyrkning og myrkultur) . . . . . . . . 8 -»- 
Tilsammen 25 foredrag. 
Deltagerne fik frit ophold under kurset. De fleste fik desuten reise- 
bidrag av statens reisestipendier til landbruksfunktionærer eller av land- 
bruksselskaper. 
Som det fremgaar av ovenstaaende var tilslutningen til kurset god 
ogsaa iaar og saavidt jeg kunde skjønne var deltagerne gndt Tornøiet. 
En væsentlig del av æren for at kurset blev saa vellykket tilkommer 
de dygtige foredragsholdere vi var saa heldig at faa til at komme. Paa 
Myrselskapets vegne skal jeg ogsaa ved denne anledning sende dem vor. 
bedste tak. 
Likesaa skal jeg rette en tak til Mære Landbruksskole for at den 
paatok sig det store arbeide med indkvartering og kosthold og en særlig 
tak til bestyr er inden frk. Five, som stod for dette arbeide og som skilte 
sig fra det paa en udmerket maate. 
Tilslutningen til disse kurser viser, at der er behov for slike stevner 
eller feriekurser for landbruksfunktionærer. De kan selvsagt ikke holdes 
hvert aar paa Mære; men maatte kunne arrangeres vekselvis av Land- 
bruksheiskolen, landbruksskoler og forsøksstationer. De bevilgninger 
som gives til slike stevner er sikkert vel anvendte penger. 
